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Сучасна підготовка до шлюбної церемонії 
та весілля відрізняється від тієї, яка існувала 
до набрання чинності Сімейним кодексом 
України (далі — СК). У ст. 31 СК визначе-
но зобов’язання наречених у разі відмови 
від вступу до шлюбу. Крім того, дедалі 
актуальнішим стає укладання договору да-
рування напередодні державної реєстрації 
майбутнього шлюбу. Отже, наразі важливо 
проаналізувати судову практику щодо ок-
реслених відносин.
Доцільно розмежовувати два види 
право відносин: а) шлюбні правовідносини; 
б) право відносини, спрямовані на влаштуван-
ня весілля. Передшлюбні та власне шлюбні 
правовідносини виникають виключно між 
нареченими (далі — подружжя). Підставою 
виникнення шлюбних правовідносин є сукуп-
ність юридичних фактів (юридичний склад), 
останнім із яких є реєстрація шлюбу.
Передшлюбні  за своєю природою є право-
відносинами, що виникли між нареченими 
і можуть припинятися за волею будь-кого 
з них. Жодних негативних наслідків для 
сторони, яка відмовилася від укладання 
шлюбу, не виникає.1
Наразі одним із різновидів послуг, що 
надається для наречених, є державна реє-
страція шлюбу у скорочений час. 
Кабінет Міністрів України запровадив 
пілотний проект «Шлюб за добу», який 
1 Сімейний кодекс України: науково-практичний комен-
тар / І.В. Жилінкова, В.К. Антошкіна, Н.А. Д’ячкова, 
В.Ю. Москалюк та ін.; за ред. І.В. Жилінкової. – 
Х.: Ксилон, 2008. – 855 с. – С. 110, 114.
діє з попередньою системою оформлен-
ня шлюбних відносин, на підставі наказу 
Міністерства юстиції України «Про реалі-
зацію пілотного проекту щодо державної 
реєстрації шлюбу» від 22.07.2016 № 2247/5. 
Ця послуга передбачає можливість про-
ведення державної реєстрації шлюбу в місці 
та у строк, визначений заявниками, у тому 
числі в день подання відповідної заяви.
Серед переваг реєстрації шлюбу за новою 
процедурою варто виділити, що проект 
«Шлюб за  добу» дає можливість отримати 
свідоцтво про шлюб у прискореному режи-
мі, тобто за обраним нареченими місцем, 
у визначені строки та бажаний час.
Нині проект вже діє у 20 містах: Києві, 
Львові ,  Одесі ,  Херсоні,  Маріуполі , 
Сєверодонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, 
Миколаєві, Кам’янець-Подільському, 
Рівному, Житомирі, Харкові, Ужгороді, 
Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, 
Тернополі, Чернігові.
Безпосередньо Порядком надання плат-
них послуг відділами державної реєстра-
ції актів цивільного стану від 27.12.2010 
№ 3335/52 визначено, що платні послуги 
надаються відділами державної реєстрації 
актів цивільного стану управлінь державної 
реєстрації головних територіальних управ-
2 Про затвердження Порядку надання платних 
послуг відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану: наказ Міністерства юстиції 
України від 27.12.2010 № 3335/5 // Офіційний вісник 
України. – 2011 – № 101. – С. 252. – Ст. 3650. – Код 
акта 54282/2010.
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лінь юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі, районними, ра-
йонними у містах, міськими (міст обласного 
значення), міськрайонними, міжрайонними 
відділами державної реєстрації актів цивіль-
ного стану головних територіальних управ-
лінь юстиції відповідно до Переліку платних 
послуг, які можуть надаватися відділами 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.12.2010 № 1168.
Разом з цим прийняття заяви при прове-
денні державної реєстрації шлюбу в поряд-
ку, встановленому ст. 33 СК, не є платною 
послугою.
Підставою для реєстрації шлюбу є спільна 
заява чоловіка та жінки. Чинне законодав-
ство закріплює необхідність вчинення такого 
повідомлення у формі письмової заяви, яка 
подається до будь-якого державного органу 
реєстрації актів цивільного стану за їхнім ви-
бором. Така спільна заява є нічим іншим, як 
повідомленням компетентного державного 
органу про намір зареєструвати шлюб, тобто 
про спільне стійке переконання вчинити уз-
годженні дії, спрямовані на реєстрацію шлю-
бу, виникнення взаємних прав та обов’язків 
подружжя, набуття нового статусу. З момен-
ту отримання такого повідомлення орган 
реєстрації актів цивільного стану проводить 
перевірку інформації, заявленої нареченими 
щодо відсутності обставин, які перешкод-
жають реєстрації шлюбу, та розпочинає 
підготовку до проведення реєстрації шлюбу 
у строк, ураховуючи побажання наречених 
про місце та урочистість процедури.3
За загальним правилом, установленим 
у ч. 1 ст. 32 СК, шлюб реєструється після 
спливу одного місяця від дня подання осо-
бами заяви про реєстрацію шлюбу.
Якщо ж наречені не бажають чекати 
місяць, то вони, за умови досягнення 
шлюбного віку або отримання в судовому 
3 Петреченко С.А. Державна реєстрація шлюбу 
та фактичні шлюбні відносини в Україні: по-
рівняльно-правовий аспект // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. – 2014. – 
Вип. 5. – Т. 1. – С. 222–225/ – (Серія: Юридичні 
науки) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo05/part_1/46.pdf
порядку права на шлюб, можуть скориста-
тися платною послугою для здійснення ек-
спрес-одруження. Отже, шлюб, укладений 
при експрес-одруженні, також має відпо-
відати таким ознакам шлюбу: добровіль-
ність, тобто наявність добровільної згоди 
обох із подружжя (ст. 24 СК); досягнення 
шлюбного віку жінкою та чоловіком, що 
вступають у шлюб (ст. 22 СК); реєстрація 
шлюбу в установленому законом порядку 
органом, визначеним СК; спрямованість 
на утворення особистого сімейного союзу 
чоловіка і жінки. Відповідно умовами укла-
дення шлюбу є: взаємна вільна згода жінки 
та чоловіка на укладення шлюбу, тобто 
шлюб має бути добровільним; досягнення 
особами, що бажають вступити до шлюбу, 
на день його реєстрації шлюбного віку.
Отже, для здійснення експрес-одружен-
ня спочатку наречені мають звернутися до 
організатора, обрати дату і місце реєстрації 
шлюбу. Потім варто підготувати документи 
для державної реєстрації шлюбу, узгодити 
з організатором усі процедурні питання та 
обов’язково укласти договір на організацію 
державної реєстрації шлюбу.
Роз’яснення нареченим їх прав та обов’яз-
ків як майбутніх подружжя і батьків, поряд-
ку державної реєстрації актів цивільного 
стану, внесення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення та ану-
лювання безпосередньо при державній 
реєстрації актів цивільного стану і розгляді 
поданої заявником заяви про внесення 
змін до актових записів цивільного стану, 
їх поновлення та анулювання здійснюються 
працівником відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану безоплатно.
Предметом договору є організація дер-
жавної реєстрації шлюбу за 1 добу.
Наказ Міністерства юстиції України 
«Про реалізацію пілотного проекту щодо 
державної реєстрації шлюбу» передбачає 
укладення договору про надання послуги 
з організації проведення державної реєстра-
ції шлюбу, що укладається між заявниками та 
організатором державної реєстрації шлюбу.
Державна реєстрація шлюбу перебуває 
у виключній компетенції органів реєстрації 
актів цивільного стану.
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Оскільки договір про надання послуги 
з організації проведення державної реєстра-
ції шлюбу укладається між заявниками та 
організатором державної реєстрації шлюбу, 
то ДРАЦС бере участь у виконанні цього 
договору як третя особа.
Відділи державної реєстрації актів ци-
вільного стану здійснюють надання адміні-
стративної послуги — реєстрації шлюбу на 
підставі повноважень, визначених у наказі 
Міністерства юстиції України «Про реалі-
зацію пілотного проекту щодо державної 
реєстрації шлюбу».
Зауважимо, що договір за цим наказом 
визначений як примірний. Примірні до-
говори мають рекомендаційний характер. 
Укладаючи такий договір на основі примір-
ного договору, сторони за взаємною згодою 
мають право змінювати його зміст за умови, 
що це не суперечить чинному законодав-
ству. Отже, значення примірного договору 
полягає в тому, щоб спростити процес укла-
дання конкретних договорів. Разом з тим 
недотримання зазначених рекомендаційних 
норм не тягне за собою настання негативних 
наслідків для сторін такого договору. Однак 
фізичні особи, які звернулися до ДРАЦСу, 
укладаючи договір про надання послуги 
з організації проведення державної реєстра-
ції шлюбу, не мають права змінювати його 
зміст і умови.
Органами державної влади можуть за-
тверджуватися також примірні договори, 
умови яких можуть не мати обов’язковості 
для сторін при укладанні договору. Отже, 
за своєю нормативно-правовою природою 
примірні договори містять примірний пе-
релік певних умов, які мають міститися 
в окремих договорах цивільно-правового 
характеру, що, відповідно, потрібно відтво-
рювати в окремих договорах.4
Фізичні особи, які мають бажання здійс-
нити державну реєстрацію шлюбу у скоро-
чений час, укладають письмовий договір, 
в якому сторонами договору зазначаються 
4 Гриняк А. Типові та примірні договори як джерела 
правового регулювання підрядних договірних від-
носин / А. Гриняк // Юридична Україна. – 2012. – 
№ 7. – С. 43–46 // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2012_7_10
надавач послуг з організації держаної реє-
страції шлюбу з однієї сторони та чоловік 
і жінка, що мають намір укласти та зареє-
струвати шлюб, — з іншої.
Організатором, тобто надавачем послуг, 
є юридична особа публічного права, яка має 
сертифікат щодо організації державної реє-
страції шлюбу. Наприклад, Київський НСК 
«Олімпійський» отримав сертифікат про 
присвоєння статусу організатора шлюбної 
церемонії та став третім об’єктом у Києві, де 
реалізовано пілотний проект Міністерства 
юстиції України «Шлюб за добу». Цей 
пілотний проект може стати постійно дію-
чим, але тоді СК потребує невідкладного 
внесення змін, оскільки реєстрація шлюбу 
за цим проектом наразі здійснюється наче 
на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 32 СК, а саме: за 
наявності поважних причин керівник орга-
ну державної реєстрації актів цивільного 
стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу 
одного місяця. У разі вагітності нареченої, 
народження нею дитини, а також якщо 
є безпосередня загроза для життя нареченої 
або нареченого, шлюб реєструється в день 
подання відповідної заяви або в будь-який 
інший день за бажанням наречених протя-
гом одного місяця.
На підтвердження проведеної державної 
реєстрації видаються свідоцтва про шлюб. 
Відомості про реєстрацію шлюбу вносяться 
до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян у встановленому законодав-
ством порядку.
Правовідносини, спрямовані на влашту-
вання весілля — це інший вид цивільних 
правовідносин, оскільки їх учасниками 
можуть бути як самі наречені (якщо вони 
фінансують весілля), так і інші особи, які 
витрачають на це свої гроші або інше майно.
У зв’язку з відмовою від реєстрації шлюбу 
та весілля відшкодуванню підлягають ре-
альні збитки, які мають прямий причинний 
зв’язок. У СК не передбачена можливість 
відшкодування моральної шкоди, пов’язаної 
з відмовою одного з наречених від шлюбу.
На відміну від України, у Туреччині по-
ряд із відшкодуванням матеріальної шкоди 
законодавство передбачає компенсацію 
і моральної шкоди, завданої неукладенням 
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шлюбу після заручин. Так, у Туреччині 
для розірвання заручин повинні бути об-
ґрунтовані причини, інакше винна сторона 
може понести матеріальні втрати у вигляді 
виплати компенсацій та відшкодування 
затрат. Згідно зі ст. 120 Цивільного кодексу 
Туреччини (далі — ЦКТ)5, якщо один із 
заручених розірве заручини без обґрунто-
ваних причин або причин, які можуть бути 
покладені на іншу сторону, винна сторона 
зобов’язана відшкодувати іншій стороні 
затрати, понесені з дотриманням правил 
сумлінності та з метою укладення шлюбу. 
Це можуть бути, наприклад, витрати на 
підготовку до весілля тощо. Це ж правило 
стосується затрат, понесених під час зару-
чин. Право вимагати розумну компенсацію 
мають батьки (або особи, що діють як бать-
ки) сторони, що має право на компенсацію, 
якщо вони понесли затрати на зазначені 
вище цілі (заручини, підготовка до весілля 
тощо). Крім матеріальної компенсації, сі-
мейним законодавством Туреччини перед-
бачено також право вимоги моральної ком-
пенсації. Так, сторона, людську гідність якої 
зачеплено, має право вимагати від винної 
сторони виплати розумної грошової суми 
в якості відшкодування моральної шкоди 
(ст. 121 ЦКТ).6
Підставою виникнення правовідносин, 
спрямованих на влаштування весілля, є або 
усна домовленість, або договір про затрати, 
пов’язані із приготуванням до реєстрації 
шлюбу та весілля.
Однак у доктрині права домовленість 
розуміють не лише як підставу виникнення 
договірних зобов’язань. Розглядаючи її як 
самостійну правову категорію, часто ото-
тожнюють із договором або стверджують 
про їх спорідненість. На думку Пленюк М., 
домовленість і договір не варто ні проти-
ставляти одне одному, ні ототожнювати із 
5 TÜRK MEDENÎ KANUNU – Kanun № 4721. – 
Kabul Tarihi. – 22.11.2001 // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/
k4721.html
6 Блінова Г.О. Укладення шлюбу: порівняльна харак-
теристика сімейного права України та Туреччини / 
Г.О. Блінова // Право і суспільство. – 2013. – № 5. – 
С. 40–45 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_5_9
договором. Саме домовленість, якщо вона 
досягнута з дотриманням вимог, встановле-
них законом, є підставою виникнення дого-
вірного зобов’язання, яка трансформується 
у договір. Відмінність домовленості від 
договору полягає і в тому, що від домовле-
ності будь-яка сторона може відмовитися, 
оскільки відсутні будь-які гарантії виконан-
ня зобов’язання. Натомість відмовитися від 
договору за відсутністю гарантій виконання 
навряд чи можливо.7
Найчастіше відшкодуванню підлягають 
фінансові збитки, пов’язані із приготуван-
ням до реєстрації шлюбу та весілля.
Так, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 звер-
нулася до суду з позовом до ОСОБА_3 про 
відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди, спричинених унаслідок приготуван-
ня до весілля та в подальшому відмови від-
повідача від укладення шлюбу. На обґрунту-
вання своїх вимог позивачка зазначила, що 
разом із відповідачем вони подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, ОСОБА_1 здійснила 
низку затрат для приготування до весілля.
Відповідач та його представник запере-
чили проти задоволення позовних вимог, 
посилаючись на їх безпідставність та не-
обґрунтованість, і зазначили, що затрати 
позивачки не підтверджені належними 
доказами.
Суд вважає, що ці затрати підтверджені 
належними доказами, тому їх вартість вар-
то стягнути з відповідача як з особи, яка 
відмовилася від шлюбу. В частині, що сто-
сується стягнення вартості ікон, весільних 
рушників, білизни, вартості хореографії, 
суд вважає, що ці затрати не підтверджені 
належними доказами, тому в задоволенні 
вимог у цій частині слід відмовити.8
7 Пленюк М.Д. Договір як основний юридичний 
факт – підстава виникнення цивільно-правових зо-
бов’язань // /Актуальні питання приватного права: 
договір як правова форма регулювання приватних 
відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 
95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, 
проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 
17 лют. 2017 р.). – Х.: Право, 2017. – 338 с – С.160-162.
8 Про відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди: Рішення Хмельницького міськрайонного 
суду від 21.12.2012. Справа № 2218/20517/2012 // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/28609610
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Окрім фінансових збитків, ураховуються 
і подарунки, у тому числі коштовності, 
подаровані напередодні державної реєстрації 
майбутнього шлюбу.
Так, Київський районний суд міста 
Харкова розглянув цивільну справу за 
позовом відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди.9 Позивач пояснив, що він 
познайомився з ОСОБА_2 через Інтернет 
на сайті знайомств шлюбного агентства. 
ОСОБА_2 виявила інтерес, щоб зустрітися 
з ним у Харкові. Він приїхав до Харкова 
08.08.2015, після чого зустрівся з ОСОБА_2, 
яка погодилася на заручини. Позивач за-
значив, що у грудні 2015 року ОСОБА_2 
видалила його зі списку у «Скайпі», більше 
з ним не спілкувалася, зв’язок було перерва-
но, коштовності вона не повернула.
Відповідно до ч. 3 ст. 31 СК особа, яка 
відмовилася від шлюбу, зобов’язана від-
шкодувати другій стороні затрати, що були 
нею понесені у зв’язку із приготуванням до 
реєстрації шлюбу та весілля.
Позивач витрачав час і кошти, однак його 
було ошукано, фінансово використано, що, 
у свою чергу, внесло значні зміни до його 
звичного життєвого укладу. Всі ці обставини 
порушили звичний спосіб життя позивача 
та потребували від нього додаткових зу-
силь для організації своєї життєдіяльності, 
що спричинило йому моральну шкоду, яку 
суд оцінює у розмірі 130351 грн. 66 коп. 
(5000 х 2607,0332 /100 = 130351,66).
Враховуючи, що позивачем були понесені 
зазначені затрати у зв’язку із приготуванням 
до реєстрації шлюбу, весілля, а також у зв’язку 
з майбутнім шлюбом ним були подаровані відпо-
відачці коштовності, ювелірні вироби, речі, які 
не були повернуті відповідачкою, яка фактично 
відмовилася від шлюбу, суд вважає необхідним 
задовольнити позовні вимоги в межах заявлених 
вимог у частині відшкодування затрат у розмірі 
312840 грн. (12000 х 2607,0332 /100 = 312843,98).
Інколи наречені перед укладанням шлю-
бу бажають провести урочисту церемонію 
9 Про відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди: Рішення Київського районного суду міста 
Харкова від 15.09.2016. Справа № 640/7687/16-ц // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/61406137
реєстрації шлюбу, але не мають достатньо 
коштів, через що укладають кредитний до-
говір. Але й у випадку, якщо кошти, отри-
мані за нотаріально посвідченим кредитним 
договором, були витрачені на приготування 
до шлюбної церемонії, затрати теж не вима-
гають відшкодування.
Так ,  Харк івський  районний суд 
Харківської області розглянув у від-
критому судовому засіданні у залі суду 
в смт Покотилівка Харківського району 
Харківської області цивільну справу за 
позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про від-
шкодування матеріальних збитків.10
Судом установлено, що позивач 19 грудня 
2015 року зареєструвала шлюб із відповіда-
чем ОСОБА_2. Від шлюбу сторони дітей не 
мають, однак позивачка має чотирьох дітей 
від іншого чоловіка. Діти проживають із нею 
та перебувають на її утриманні. Крім того, 
позивачка зазначає, що її донька ОСОБА_3, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, є інвалідом. Позивачка 
посилається на те, що спільне життя з від-
повідачем не склалося через відсутність 
взаєморозуміння між ними, розходженням 
поглядів на сімейні відносини, сімейні 
обов’язки з ведення спільного господарства 
та виховання дітей. Відповідач не здатен під-
тримувати нормальну моральну атмосферу 
в сім’ї, піклуватися про побудову сімейних 
відносин, він постійно влаштовував сварки. 
Спільне господарство сторони не ведуть із 
січня 2016 року. З березня 2016 року шлюбні 
відносини з відповідачем припинені.
Позивачка зазначає, що відповідач не 
бере матеріальної участі в житті сім’ї, не 
бажає влаштовуватися на роботу, у зв’язку 
з чим весь тягар забезпечення сім’ї лежить 
на її плечах.
ОСОБА_1 посилається на те, що нею 
на весілля були понесені затрати в розмірі 
13118,00 грн., частина зазначених грошей 
була її власними збереженнями, а інша 
частина грошей — взята у банку в кредит. 
Розмір коштів не фіксувався ніякими пла-
10 Про відшкодування матеріальних збитків: Рішення 
Харківського районного суду Харківської об-
ласті від 03.08.2016. Справа № 635/4441/16-ц // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/59906110
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тіжними документами. Надана позивачем 
копія кредитного договору не є підтвер-
дженням того, що кредит був витрачений 
саме на організацію весілля.
Затрати нареченої на весілля не є ма-
теріальними збитками. Та обставина, що 
сімейне життя між сторонами не склалося, 
не є підставою вважати, що право позивачки 
порушене.
Вислухавши пояснення позивачки, пред-
ставника відповідача, дослідивши письмові 
докази по справі, суд вважає, що в задо-
воленні позовних вимог ОСОБА_1 варто 
відмовити, виходячи з такого. 
Законодавством не передбачене від-
шкодування затрат, пов’язаних із приго-
туванням до реєстрації шлюбу та весілля, 
у зв’язку з розірванням шлюбу, тому що 
для відшкодування таких затрат є єдина 
підстава — відмова другої особи від шлюбу.
Жодних належних і допустимих доказів на 
обґрунтування своїх доводів щодо існування 
у позивачки збитків, пов’язаних із приготу-
ванням до реєстрації шлюбу та весілля від-
повідно до вимог ст. 22 Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК)11 нею в ході судового 
розгляду суду не надано. Таким чином, суд 
дійшов висновку, що позивачка не довела 
свій позов, і відмовляє у задоволені позову.
Зауважимо, що витрати не підлягають 
відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу 
була викликана протиправною, амораль-
ною поведінкою нареченої (нареченого), 
прихованням нею (ним) обставин, що мають 
для того, хто відмовився від шлюбу, істотне 
значення (тяжка хвороба, наявність дитини, 
приховування перебування у шлюбі, суди-
мість, безплідність тощо).
Часто нареченим перед укладенням шлю-
бу батьки дарують дорогоцінні подарунки 
(автомобілі, коштовності тощо).
СК впорядкував правовідносини, що 
виникають до шлюбу, щодо зроблених по-
дарунків. У разі відмови від шлюбу особи, 
яка одержала подарунок у зв’язку з майбут-
нім шлюбом, договір дарування на вимогу 
дарувальника може бути розірваний судом. 
11 Цивільний кодекс України: Закон України від 
16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – 
№ 11. – Ст. 261.
У разі розірвання договору особа зобов’яза-
на повернути річ, яка була їй подарована, 
а якщо вона не збереглася — відшкодувати 
її вартість (ч. 4 ст. 31 СК).
З аналізу ч. 4 ст. 31 СК можна дійти вис-
новку про неможливість збереження дарунка 
обдаровуваним, навіть якщо його відмова 
від шлюбу була спричинена серйозними під-
ставами, пов’язаними з поведінкою другої 
сторони.
Отже, у ст. 31 СК визначаються два види 
наслідків відмови наречених від шлюбу: а) від-
шкодування затрат, понесених у зв’язку із 
приготуванням до реєстрації шлюбу та ве-
сілля; б) повернення шлюбних подарунків.
Відповідно до п. 10 глави 2 Правил дер-
жавної реєстрації актів громадянського 
стану в Україні за погодженням із наречени-
ми орган реєстрації актів цивільного стану 
призначає день і час реєстрації шлюбу з до-
триманням вимог, передбачених ст. 32 СК.
У ч. 3 ст. 31 СК нічого не зазначено про те, 
що передшлюбні відносини оформлюються 
договором та якою є форма такого договору 
(усною, письмовою, нотаріальною).
Можна вважати, що такий договір уклада-
ється сторонами (нареченими або іншими 
особами) завжди, оскільки приготування 
до весілля так чи інакше пов’язане з фі-
нансовими затратами. Такий договір про 
влаштування весілля укладається незалеж-
но від того, оформлено його в письмовій або 
усній формі, при цьому він є реальним, а не 
консенсуальним.
Останнім часом практикується укладення 
відповідних «передвесільних» договорів між 
нареченими або їх батьками не лише в про-
стій письмовій, а й у нотаріальній формі, 
в яких детально обговорюються всі питання 
про фінансування підготовки до весілля та 
його святкування. І хоча закон не передбачає 
договорів такого виду, нотаріус, без сумніву, 
посвідчить його, оскільки на вимогу фізич-
ної особи будь-який правочин з її участю 
може бути нотаріально посвідчений (ч. 4 
ст. 209 ЦК).12
12 Сімейний кодекс України: науково-практичний комен-
тар / І.В. Жилінкова, В.К. Антошкіна, Н.А. Д’ячкова, 
В.Ю. Москалюк та ін.; за ред. І.В. Жилінкової. – 
Х.: Ксилон, 2008. – 855 с. – С. 110, 114.
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Розірвання договору дарування, за яким 
річ уже була передана обдарованій особі, 
на вимогу дарувальника можливе лише 
з підстав, передбачених ст. 727 ЦК. А така 
підстава, як відмова від шлюбу обдарованим, 
у зазначеній статті відсутня.
Обдарована особа, яка отримала подару-
нок, набуває права власності на подаровану 
річ, тому не зобов’язана за власної ініціати-
ви повертати її. Реалізація дарувальником 
закріпленого у ст. 31 СК права вимагати 
припинення договору дарування внаслідок 
відмови обдарованого від реєстрації шлюбу 
досить сумнівна. ЦК передбачає можливість 
укладення договору дарування з обов’язком 
передати подарунок у майбутньому, через 
певний строк або у разі настання певної 
відкладальної обставини (ст. 723 ЦК). 
Такою відкладальною обставиною може 
бути реєстрація шлюбу, однак у цьому ви-
падку подарунок залишається у даруваль-
ника і лише після реєстрації шлюбу в нього 
виникає обов’язок передати подарунок 
обдарованому, а в обдарованого — право 
вимагати передання подарунка. Сумнівною 
вбачається і можливість розірвання догово-
ру дарування з підстав, закріплених у ст. 726 
ЦК, в якій визначені наслідки порушення 
обдаровуваним обов’язку на користь третьої 
особи. Оскільки норма ст. 725 ЦК перед-
бачає можливість установлення обов’язку 
виключно майнового характеру, а реєстра-
ція шлюбу є особистим немайновим правом 
фізичної особи.13
Зауважимо, що при укладенні такого 
договору основною умовою є укладання 
шлюбу в майбутньому між обдарованим 
і дарувальником, тобто щоб цей договір 
дарування мав прив’язку до майбутнього 
шлюбу, оскільки це вказує на приготування 
сторін до реєстрації шлюбу та весілля тощо.
Розглянемо інший приклад судової прак-
тики. Ужгородський міськрайонний суд 
13 Левківський Б. Проблеми законодавчого регулю-
вання реєстрації шлюбу та пов’язаних з реєстра-
цією правовідносин / Б. Левківський // Вісник 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 87. – С. 63–66. – 
(Серія: Юридичні науки) // [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VKNU_Yur_2011_87_19
Закарпатської області відмовив позивачу 
в задоволені позову про розірвання догово-
ру дарування.14 Позивач посилається, що 
10 липня 2014 року між ним та відповідачем 
було укладено Договір дарування кварти-
ри, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 
у зв’язку зі спільним проживанням, прияз-
ними стосунками і плануванням подальшого 
одруження.
З пояснень представника позивача судом 
установлено, що підставою для звернення 
до суду позивача стало припинення стосун-
ків з обдарованою ОСОБА_3, що призвело 
до позбавлення ОСОБА_2 того, на що він 
розраховував при укладенні спірного дого-
вору, зокрема спільного проживання з від-
повідачкою, створення сім’ї та спільного 
майбутнього.
При зверненні до суду з позовом про 
розірвання договору дарування, посвід-
ченого нотаріусом, позивач зазначив, що 
вони з відповідачкою мали намір створити 
сім’ю, однак на початку 2015 року розірвали 
відносини.
Відповідно до вимог ст. 203 ЦК зміст 
право чину не може суперечити цьому 
Кодексу, іншим актам цивільного законо-
давства, а також моральним засадам суспіль-
ства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна 
мати необхідний обсяг цивільної дієздатно-
сті. Волевиявлення учасника правочину має 
бути вільним і відповідати його внутрішній 
волі. Правочин має вчинятися у формі, 
встановленій законом. Правочин має бути 
спрямований на реальне настання правових 
наслідків, що обумовлені ним.
Сторони є вільними в укладенні догово-
ру, виборі контрагента і визначенні умов 
договору з урахуванням вимог зазначеного 
Кодексу, інших актів цивільного законо-
давства, звичаїв ділового обороту, вимог 
розумності та справедливості.
Стаття 628 ЦК встановлює, що зміст 
договору становлять умови, визначені на 
розсуд сторін і погоджені ними, та умови, 
14 Про розірвання договору дарування: рішення 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 
області від 11.07.2016. Справа № 308/2747/16-ц // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/59308161
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які є обов’язковими відповідно до актів 
цивільного законодавства.
Таким чином, укладаючи договір дару-
вання спірної квартири, позивач і відпові-
дачка керувалися вимогами чинного зако-
нодавства, принципами свободи договору, 
взаємо відносини між сторонами оспорюва-
ного договору засновані на рівності, вільно-
му волевиявленні сторін договору.
Частиною 1 ст. 651 ЦК встановлено, що 
зміна або розірвання договору допускається 
лише за згодою сторін, якщо інше не вста-
новлено договором або законом. Відповідно 
до ч. 2 ст. 651 ЦК договір може бути змінено 
або розірвано за рішенням суду на вимогу 
однієї зі сторін у разі істотного порушен-
ня договору другою стороною та в інших 
випадках, установлених договором або 
законом. Істотним є таке порушення сто-
роною договору, коли внаслідок завданої 
ним шкоди друга сторона значною мірою 
позбавляється того, на що вона розрахову-
вала при укладенні договору.
Статтею 727 ЦК встановлені підстави для 
розірвання договору дарування на вимогу 
дарувальника, а саме дарувальник має право 
вимагати розірвання договору дарування: 
нерухомих речей чи іншого особливо цін-
ного майна, якщо обдаровуваний умисно 
вчинив злочин проти життя, здоров’я, влас-
ності дарувальника, його батьків, дружини 
(чоловіка) або дітей; якщо обдаровуваний 
створює загрозу безповоротної втрати по-
дарунка, що має для дарувальника велику 
немайнову цінність; якщо внаслідок недба-
лого ставлення обдаровуваного до речі, що 
становить культурну цінність, ця річ може 
бути знищена або істотно пошкоджена.
Відповідно до ч. 5 ст. 727 ЦК у разі розі-
рвання договору дарування обдаровуваний 
зобов’язаний повернути дарунок у натурі.
Відповідно до ст. 212 Цивільного про-
цесуального кодексу України суд оцінює 
належність, допустимість, достовірність 
кожного доказу окремо, а також достатність 
і взаємозв’язок доказів у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, 
що позивачем не надано жодних доказів, що 
спірна квартира була подарована позивачем 
відповідачці з умовою в майбутньому укла-
сти шлюб, оскільки в матеріалах цивільної 
справи відсутні будь-які письмові докази 
щодо приготування сторін до реєстрації 
шлюбу та весілля тощо, як і не наведена 
жодна з підстав для розірвання договору, 
передбачених положеннями ст. 727 ЦК, суд 
доходить висновку, що позов є необґрунто-
ваним і таким, що не підлягає задоволенню.
Важливо пояснити, що після подання за-
яви для державної реєстрації шлюбу особи 
вважаються нареченими. Це тягне за собою 
правові наслідки, пов’язані з відмовою од-
ного з наречених від подальшого укладення 
шлюбу, — договір дарування, укладений для 
приготування сторін до реєстрації шлюбу 
та весілля, за вимогою дарувальника може 
бути розірваний судом. Таким чином, щоб 
цей договір стосувався для майбутнього 
укладення шлюбу, наречені мають перш за 
все подати заяву для державної реєстрації 
шлюбу.
Так, ОСОБА_1 22 листопада 2012 року 
за підставами, передбаченими ст. 31 СК 
України, звернувся до суду з позовом до 
ОСОБА_2 про розірвання договору да-
рування житлового будинку, укладеного 
28 серпня 2004 року між ним і відповідач-
кою, зазначивши, що він подарував відпо-
відачці до весілля житловий будинок. Але 
весілля не відбулося, у зв’язку з чим договір 
дарування домоволодіння від 28 серпня 
2004 року необхідно розірвати. Шлюб між 
сторонами не був укладений, оскільки від-
повідачка виїхала до м. Москва на навчання, 
відмовившись іти до органів РАЦС.
Позивач зазначив, що він не відмовлявся 
від укладення шлюбу з ОСОБА_2, амо-
ральних і протиправних поступків не вчи-
няв. Обставини дарування домоволодіння 
саме до весілля підтверджені свідками при 
розгляді справи за позовом про визнання 
правочину фіктивним, визнання недійсним 
і скасування договору дарування житлового 
будинку.
У судовому засіданні ОСОБА_2 та її 
представник ОСОБА_4 позовні вимоги не 
визнали та пояснили, що заява до органів 
РАЦС про реєстрацію шлюбу не подава-
лася, документів про затрати у зв’язку із 
приготуванням до реєстрації шлюбу та 
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весілля позивачем суду не надано, доказів 
протиправної поведінки ОСОБА_2 суду 
не представлено. ОСОБА_1 уклав шлюб 
з іншою жінкою, має від шлюбу з нею дітей, 
при цьому ОСОБА_2 досі заміж не вийшла, 
шлюб ні з ким не укладала. Крім того, від-
повідачка та її представник заявили клопо-
тання про застосування позовної давності.
Суд бере до уваги те, що доказів відмови 
ОСОБА_2 від укладення шлюбу з ОСОБА_1 
суду не надано, матеріали справи їх не міс-
тять, і враховує, що відповідачка ОСОБА_2 
досі не перебуває у шлюбі, тоді як позивач 
ОСОБА_1 перебуває у шлюбі.15
Затрати за договором дарування, який 
укладається напередодні державної реє-
страції шлюбу, не підлягають відшкодуван-
ню, якщо відмова від шлюбу була спричине-
на протиправною, аморальною поведінкою 
нареченої (нареченого), прихованням нею 
(ним) обставин, що мають для того, хто від-
мовився від шлюбу, істотне значення (тяжка 
хвороба, наявність дитини, судимість тощо).
Так, між позивачем і відповідачкою був 
укладений договір дарування квартири. 
ОСОБА_2 зазначає, що у 2015 році об-
дарована ОСОБА_3 припинила будь-яке 
спілкування з позивачем, сторони по справі 
спільно не проживають, спільних дітей або 
майна не нажили, не ведуть спільне госпо-
дарство, а їх стосунки є неприязними.
З пояснень представника позивача судом 
установлено, що підставою для його звернення 
до суду стало припинення стосунків з обдаро-
ваною ОСОБА_3, що призвело до позбавлення 
ОСОБА_2 того, на що він розраховував при 
укладенні спірного договору, зокрема спіль-
ного проживання з відповідачкою, створення 
сім’ї та спільного майбутнього. При зверненні 
до суду з позовом про розірвання договору 
дарування позивач зазначив, що вони з відпо-
відачкою мали намір створити сім’ю, однак на 
початку 2015 року розірвали відносини.
Стаття 628 ЦК України встановлює, що 
зміст договору становлять умови, визначені 
15 Про розірвання договору дарування: Рішення 
Бахчисарайського районного суду Автономної 
Республіки  Крим в ід  27 .02 .2013 .  Справа 
№ 103/5579/12 // [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29670001
на розсуд сторін і погоджені ними, та умо-
ви, які є обов’язковими відповідно до актів 
цивільного законодавства.
Таким чином, укладаючи договір да-
рування спірної квартири, позивач і від-
повідачка керувалися вимогами чинного 
законо давства, принципами свободи дого-
вору, взаємо відносини між сторонами ос-
порюваного договору засновані на рівності, 
вільному волевиявленні сторін договору.
Але за ч. 3 ст. 31 СК України такі затрати 
не підлягають відшкодуванню. Оскільки 
позивачем не надано жодних доказів того, 
що спірна квартира була подарована ним 
відповідачці з умовою в майбутньому 
укласти шлюб, бо в матеріалах цивільної 
справи відсутні будь-які письмові докази 
щодо приготування сторін до реєстрації 
шлюбу та весілля тощо, як і не наведена 
жодна з підстав для розірвання договору, 
передбачених положеннями ст. 727 ЦК 
України, суд приходить до висновку, що 
позов є необґрунтованим і таким, що не 
підлягає задоволенню.16
Здійснений аналіз судової практики дає 
можливість дійти таких висновків:
 – передшлюбні правовідносини вини-
кають між нареченими, якщо вони по-
дають заяву для державної реєстрації 
шлюбу. За загальним порядком після 
подання такої заяви на реєстрацію 
вони чекають місяць. Якщо ж нарече-
ні бажають пришвидшити процес, то 
можуть здійснити експрес-одруження, 
уклавши договір про надання послуги 
з організації проведення державної 
реєстрації шлюбу, що укладається між 
заявниками та організатором держав-
ної реєстрації шлюбу;
 – договір про надання послуги з органі-
зації проведення державної реєстрації 
шлюбу укладається між заявниками та 
організатором державної реєстрації 
шлюбу, а ДРАЦС виступає як третя 
особа;
16 Про розірвання договору дарування: Рішення 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 
області від 11.07.2016. Справа № 308/2747/16-ц // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/59308161
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 – правовідносини, спрямовані на влаш-
тування весілля, можуть виникати на 
підставі усної домовленості або дого-
вору про затрати, пов’язані із приготу-
ванням до реєстрації шлюбу та весілля;
 – у разі відмови від реєстрації шлюбу 
відшкодуванню підлягають фінансо-
ві затрати, пов’язані із приготуван-
ням до реєстрації шлюбу та весілля. 
Враховуються також подарунки, в тому 
числі коштовності, подаровані напе-
редодні державної реєстрації шлюбу;
 – у випадку укладання та нотаріального 
посвідчення кредитного договору, навіть 
якщо кошти були витрачені на приготу-
вання до шлюбної церемонії, він не є під-
ставою для відшкодування таких затрат;
 – якщо суду не надано доказів, що по-
дарунок за договором дарування був 
подарований іншій стороні з умовою 
в майбутньому укласти шлюб, та від-
сутні докази щодо приготування до 
державної реєстрації шлюбу та весілля, 
це унеможливлює розірвання договору 
дарування, який стосувався майбутньої 
реєстрації шлюбу;
 – договір дарування, укладений для при-
готування сторін до реєстрації шлюбу 
та весілля, стосується майбутнього 
укладення шлюбу, якщо наречені 
подають заяву для державної реєстра-
ції шлюбу, оскільки це свідчить про 
спрямування сторін для подальшого 
укладення шлюбу.  
